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De Jordaanvallei is een immer veranderend palimpsest van de resten van haar vroegere en huidige bewoners.
De vele relatief  kwetsbare scherven uit het Chalcolithicum en de Vroege Bronstijd die tijdens de survey zijn 
aangetroffen tonen niet alleen dat de regio toen zeer intensief  bewoond was maar ook dat in een door depositie 
gekenmerkte regio als de Jordaanvallei resten van enkele millenia oud nog duidelijk herkenbaar kunnen zijn (dit 
proefschrift hoofdstuk 4).
De geografische situatie van de Zerqa regio maakt dat een op zwaartekracht gebaseerd systeem van vertakkende 
kanalen het meest logische en gemakkelijkst in gebruik zijnde irrigatiesysteem is en dat het afgewisseld door fases 
van afwezigheid waarschijnlijk teruggaat tot de Late Bronstijd (dit proefschrift hoofdstuk 5).
Het klimatologische, hydrologische en seismische karakter van de Jordaanvallei maakt dat bewoning in principe 
instabiel is, maar dat wanneer een groep bewoners in staat is de natuurlijke watertoevoer te beïnvloeden dit ge-
bied uiterst vruchtbaar kan zijn (dit proefschrift hoofdstuk 6). 
Juist omdat archeologie een wetenschap is die werkt met veelal onherhaalbare waarnemingen dienen archeologen 
hun onderzoek zo controleerbaar mogelijk te maken door het publiceren van hun primaire data en tekeningen. 
Ondanks het feit dat elk gebied archeologisch en geomorfologisch uniek is en elk onderzoek haar eigen doelstel-
lingen heeft, kunnen surveys op een globaal niveau vergelijkbaar zijn mits factoren zoals aantal scherven per op-
pervlakte-eenheid, gemaakte keuzes en bekende vertekenende factoren voldoende gedocumenteerd zijn.
Een archeologische oppervlakte survey is in staat andere, meer landschappelijke informatie te geven met betrek-
king tot menselijke activiteiten in het verleden dan een opgraving alleen kan geven. Om een zo compleet moge-
lijk beeld van een verleden samenleving te krijgen dienen opgraving en survey daarom hand in hand te gaan. 
Ondanks de veel voorkomende en legitieme wens van archeologen algemene trends te identificeren, dienen de 
regionale eigenheden van een gebied niet vergeten te worden omdat de bevolking eerst en vooral geconfronteerd 
werd met deze lokale factoren. 
Het feit dat Arabische plaatsnamen in verschillende talen volgens verschillende richtlijnen zijn getranscribeerd en 
dat die transcripties vervolgens de Arabische schrijfwijze hebben beïnvloed maakt de identificatie van plaatsen 
vaak niet eenvoudig.
Op het constant schaven aan en bijwerken van een proefschrift is de economische wet van de verminderde meer-
opbrengsten van toepassing.
Ondanks het feit dat Nederlanders zichzelf  als fietsvolk zien, doorgrondt het merendeel van de in kleurige kledij 
gestoken wielrenners niet dat men de grootste snelheid ontwikkelt als de ketting vóór op het grootste en achter 
op het kleinste tandwiel ligt, zeker niet wanneer tevens gesproken wordt over ‘een tandje erbij’ of  opschakelen. 
Voor zowel de geestelijke als de fysieke gesteldheid van eenieder die zich bezighoudt met het landschap zou het 
goed zijn om in navolging van Petrarca op eigen kracht de Mont Ventoux te beklimmen.
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